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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



























Dan bersabarlah, tiadalah kesabaranmu itu melainkan karena Allah, dan janganlah 
engkau berduka cita terhadap mereka dan jangan (pula) engkau bersempit hati 
terhadap apa-apa yang mereka tipu dayakan. (QS. An-Nahl 282) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS. Al insyirah 5-6) 
Sesungguhnya barang siapa yang menepati janjinya dan bertaqwa maka 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS.Ali’imron 76) 
Keindahan pribadi bukan karena busana dan perhiasan yang menghias, melainkan 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
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Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah pada Fakultas Keguruan 
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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran bahasa 
Indonesia pada bidang fonologi dan bidang morfologi. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripikan pembelajaran bahasa Indonesia anak tunagrahita ringan 
pada bidang fonologi dan bidang morfologi. 
Jenis penelitian ini adalah dekriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan 
pembelajaran bahasa Indoneia pada anak tunagrahita ringan di bidang fonologi 
dan bidang morfologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan metode agih. 
Penelitian ini terdapat beberapa hasil. Pertama, pembelajaran bahasa 
Indonesia pada bidang fonologi mendekripsikan tentang penguasaan bunyi vokal, 
penguasaan bunyi konsonan, dan penguasaan bunyi diftong.  Penguasaan bunyi 
vokal meliputi bunyi vokal [e] di posisi tengah suku kata, bunyi vokal [ǝ] di posisi 
awal suku kata, dan bunyi vokal [ǝ] di posisi tengah suku kata. Penguasaan bunyi 
konsonan yang berposisi di awal suku kata meliputi bunyi konsonan [p], [r], dan 
[t]. Penguasaan bunyi konsonan yang berposisi di tengah suku kata meliputi bunyi 
konsonan [d], [f], [h], [j], [k], [r], dan [z]. Penguasaan bunyi konsonan yang 
berposisi di akhir suku kata, yaitu bunyi konsonan [r]. Penguasaan bunyi diftong, 
yang terdiri dari penguasaan bunyi diftong [ai] dan bunyi diftong [au]. Kedua, 
pembelajaran bahasa Indonesia pada bidang Morfologi yaitu penguasaan prefiks 
ber-, me-, meN-, ter-. Penguasaan konfiks me-kan dan konfiks me-i. 
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